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Процесс глобализации необратим. Из-за острой нехватки рабочей 
силы, естественной убыли, Европа нуждается в иммигрантах. А планета 
Земля в мире без границ.
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КРИЗИС В КИТАЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И.А. Шок, Вань Пунь 
г. Белгород
Конечно, времена 12-процентного экономического роста в год уже 
канули в Лету. Но в отличие от экономической ситуации во многих стра­
нах, экономика Китая продолжает расти, хотя и достаточно скромными 
темпами -  всего 8%. В этом году многие крупнейшие компании сконцен­
трировали свое внимание на сокращении издержек и проработке новых 
стратегий. Поэтому для многих происходящее в экономике КНР стало 
временно невидимо из-за экономического спада.
Пока мировая экономика продолжает кружиться в кризисном водо­
вороте, Китай набирает силы. По оценкам некоторых аналитиков, в 
2010 году Китай обгонит Японию в экономическом развитии и займет вто­
рое место в мире. И в новой экономике все большую роль будет играть го­
сударственное инвестирование, глобализация и внутреннее потре.
Для того, чтобы понять, чем новая китайская экономика будет отли­
чаться от старой, необходимо разбить ВВП на три части: конечное потреб­
ление, валовое накопление капитала и чистый экспорт. В результате станет 
ясно, что в новой экономической модели Китая основную долю ВВП будет 
составлять конечное потребление. При этом валовое накопление капитала 
сократится, так как будущие инвестиции будут напрямую идти на реачиза- 
цию инфраструктурных проектов и переоснащение производства. Переход 
от ориентированной на экспорт экономики позволит в Китае создать более 
совершенную промышленную базу.В отличие от популярного суждения на 
Западе, китайская экономика развивается, в основном, не за счет экспорта. 
В свое время экспорт помог Китаю встать на ноги, но в настоящее время
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его роль в ВВП значительно ниже, чем многие полагают. С 2003 по 2007 
год доля чистого экспорта в валовом продукте составляла 16% -  значимо, 
но не смертельно. Даже раньше внутреннее потребление и накопление со­
ставляли большую долю в ВВП.
Пока весь мир покупал недорогую китайскую продукцию, в самом 
Китае повышали покупательскую способность населения, таким образом, 
создавая устойчивую базу для внутреннего потребления. Поэтому эконо­
мический кризис 2008 года сыграл роль спускного крючка для реструкту­
ризации всей экономической модели страны. И хотя кризис в Китае также 
вызвал падение рынка недвижимости и сокращение объемов строительст­
ва, но это оказалось лишь временным явлением. Благодаря государствен­
ной поддержке, объемы продаж недвижимости, например, в первом квар­
тале 2009 года выросли на 36%. В отличие от США, в основе китайского 
антикризисного плана лежат прямые инвестиции. Поэтому 4 триллиона 
юаней государственного пакета для стимуляции экономики хватит для 
толчка в развитии на ближайшие несколько лет.
Китайцы со временем начнут потреблять больше. Конечно, это не 
произойдет в один момент. В настоящее время около 36% дохода китайцы 
оставляют в накоплении. В большинстве случаев накопления делают для 
оплаты медицинских услуг и образования. Но по мере реформирования 
системы страхования и банковских услуг, отпадет необходимость прятать 
деньги "в чулок". К 2011 году правительство планирует инвестировать 123 
млрд. долларов в создание системы общедоступного страхования.
Одним из главных преимуществ Китая всегда была и пока остается 
многочисленная и смиренная рабочая сила. Хотя в начале года заголовки 
западных газет пестрели заявлениями о массовых увольнениях китайцев на 
экспортирующих предприятиях, но в итоге все оказалось не так страшно. 
Большинство китайцев легко адаптировались к сложившейся ситуации: со­
гласились на понижение зарплаты, нашли новую работу или даже переква­
лифицировались.
Так, в основу программы выхода из кризиса легло развитие внутрен­
них регионов страны -  теперь, главное, чтобы рабочие могли найти работу 
недалеко от родного дома, и им не пришлось бы мигрировать в другую 
провинцию.
С настоящего момента больше шансов .получить низкопроцентный 
кредит имеют крупные и государственные предприятия, а также компании 
в сельскохозяйственных районах и в сфере образования.
Также, если рассматривать отрасли, которые получат первоочеред­
ную поддержку правительства в условиях кризиса, то в их число вошли:
Автомобильная;
Сталелитейная;
Судостроение;
Нефтехимическая;
Электроника;
Информационные технологии;
Логистика.
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В общем, на них приходится 40% ВВП. Причем поддержка данных 
сфер заметна даже по китайским меркам. Чтобы повысить уровень конку­
рентоспособности, государство готово предоставить налоговые льготы и 
субсидии для развития научно-технической базы предприятий, повышения 
безопасности для окружающей среды и модернизации производства. Но 
это коснется лишь определенной номенклатуры товаров, например, авто­
мобилей и бытовой техники.
Основные цели политики китайского правительства в сфере про­
мышленности:
Перенос центра индустриальной базы на Запад страны;
Увеличение внутреннего потребления;
Снижение зависимости от иностранных технологий.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ: 
ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В.А. Чеботарёв, Е Л . Дюбо 
г. Луганск, Украина
Для Украины, как и для других стран, характерно эволюционное 
осознание содержания сути проблемы продовольственной безопасности. 
Только в 2007 г. в Государственной целевой программе развития украин­
ского села на период до 2015 г. было закреплено строгое нормативно­
правовое положение: «Продовольственная безопасность страны -  защи­
щенность жизненных интересов человека, которая выражается в гаранти­
ровании государством беспрепятственной экономической доступности че­
ловека к продуктам питания с целью поддержания его жизнедеятельности.
Продовольственная безопасность страны определяется по таким кри­
териям:
достаточность продовольственного потребления -  отношение факти­
ческого уровня потребления основных пищевых продуктов на одного че­
ловека к научно-обоснованным (медицински рекомендованным) нормам 
здорового питания;
доступность продовольственного потребления -  отношение стоимо­
сти годового набора пищевых продуктов на одного человека, который от­
вечает научно-обоснованным нормам здорового питания, к годовому раз­
меру дохода на одного человека;
продовольственная независимость -  часть продовольственного им­
порта в общем объеме продовольственного потребления» [1, с .13].
Действительно, сбывается научное предсказание великого В.И. Вер­
надского для всей цивилизации: «...реально поставлена и уже не может 
сойти с поля зрения борьба с бедностью и ее последствиями (недоеданием) 
как и биологически научная, и государственная задача» [2, с. 117].
